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KöMemémjeh anuáh napiára 
Magyar anyák 
Magyar anyák. virágos ágak, 
Köszöntöm asszonylelketek, 
S mig tiszta selymes rózsaszálak 
Fonják át, tiszta kebletek: 
Megáldom csendbe' azt a házat, 
Hol gőgicsél a kisgyerek. 
Magyar anyák, virágos ágak, 
Köszöntöm asszonyszivetek! 
Amely fölött ott szundikálnak 
A glóriázott kisdedek, — 
S megáldom csendbe' azt a házat, 
Hol gőgicsél a kisgyerek. 
Anyák, kik igy vonjátok ölre 
A szivetekből nőtt magot, 
Ti adtok fénnyel tündökölve 
E fáradt Földnek uj Napot, 
Reménysugárt, — s egy tépett honnak 
Fájó sebére — balzsamot. 
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Magyar anyák, a sziveteknek 
Beszédes álma égig ér! 
Hallom jövését uj seregnek, 
Mely uj csodáju fényt ígér, — 
És áldom mind, mind azt a házat, 
Hol ember-angyal gőgicsél. 
Magyar anyák, virágos ágak, 
Köszöntöm asszonylelketek, 
S a harmatszivü kisbabákat, 
Akikre fényt leheltetek... 
S megáldom szótalan imával 
A liliomos kerteket! 
Ahineh anyja van 
Ó, gyermekek, akinek anyja van, 
Vigan dalolhat, élhet boldogan. 
Áldva ejtse ki mindig a nevét, 
És csókolja meg áldott jó kezét. 
Ha felzokogsz szomorú éjeken, 
Ő rád hajol: — „Miért sirsz, gyermekem?" 
Könnyezik, hogyha könnyes a szemed, 
S ha öröm ér, — ő is örüli veled. 
De az árvára vájjon ki vigyáz, 
Ha téli estén üres lesz a ház? 
És ha beteg, kis ágyánál ki van? 
Ki kérdi tőle: „Hol fáj, kis fiam?" 
Kitől kérdezze, hogyha itt a dél: 
— Édesanyám, ma miért nincs kenyér? 
Ki marad velem otthon délután? 
Ki varrja be rongyos lett ruhám? 
Az árva vájjon kinek kesereg: 
— Ma bántottak rossz utcagyerekek... 
Bármit kérdez, rá senki se felel. 
— Jaj, Istenem, anyám miért vitted el...? 
Ó. gyermekek, akinek anyja van, 
Vigan dalolhat, élhet boldogan. 
Áldva ejtse ki mindig a nevét, • 




Ha csendes ajkam méla dalba fog, 
S a napsugár disziti kis tanyám: 
Egy áldott asszony hosszan átölel, 
Beszédes csók pyrázslik ajakán: 
— Légy áldott érte, drága jó Anyám! 
Ha fáj a seb a szivem fészkében. 
S ha jaj pihen 'a lelkem ablakán: 
Egy áldott asszony forrón átölel, 
Meggyógyulok babusgató szaván: 
— Légy áldott érte, drága jó Anyám! 
Ha vedlett fészkünk buját nézdelem, — 
Ha szállok át a meglopott Hazán, 
Egy áldott asszony átölel, tanít: 
„A szép időnk még visszajő talán!" 
Biztass! Én hiszek drága jó\ Anyám! 
Hiszek, — Te földnek égi asszonya/. 
Ki szenvedések titkos hajnalán 
Kincs-szivet és vért adtál nekem, 
S meglásd — a Menyországnak ablakéin 
Kinéz az Isten és megáld: Anyám! 
Móra László. 
Anyák napíán 
Édesanyák! Nagy nap van ma: És most itt. az ünnepélyen, 
A jó Édesanyák napja! Jó Anyámhoz szólok szépen: 
Összejöttünk: Anya s gyerek. Kis csokorral eléd állok: 
Örömére ez ünnepnek. Kis szivemből jót kívánok! 
Egész évben rám vigyáztál, Legyen élted hosszú, boldog, 
Tanítgattál, ápolgattál. S fogadd\ el a kicsiny csokrot, 
Tudom: — meg nem hálálhatom. Melynek minden egy virága: 
Legyen Tiéd ez a napom. Szivemnek jó kívánsága! 
Fogadom, hogy csak jó leszek, 
Szót fogadok mindig Neked. 
S amig élek nem felejtem: 




Ha megáldott a jó Jsien 
Édes, jó anyával, 
Imádság legyen a szavad, 
Amely hozzá szárnyal. 
És alázattal hallgasd meg, 
Ha 
korhol, ha rád szól, 
^ a gondokat simítsad cl 
Anyád homlokáról. 
Egy' nap százszor is köszönd meg 
Az isten jóságát, 
Egy nap százszor is csótkold meg 
A kezét, a drágát. 
Eégy jó hozzá, egy szóval se 
Bántsd meg szegényt soha. 
Hogy a szivednek ne legyen 
Késő gyászra oka. 
majd 
Mert ha meghal, sírja vádol 
S nem hocsát meg többé. 
Ha rossz voltál az anvádihoz: 
Mig élsz — fáj örökké! 
Vértessy öyula. 
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